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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATLON 
L~ . 
.. ................. ..... ..... .. ........ .. ... ..... ... ........ ..... ... , Maine 
. d1 Date ~ f? 2~ / f.t/r! 
Name ..  !lJdt.~}?.,~ fc·1 ..~ (!. ......... lli..~ ....... ... ...... ... .. .. .... ...... .. .. .. ........ .... ... ...... ... ... ...  .
Smet Addms ........... ........ .. .... ...... r:r£i ,'JI: lf .. : ..... .. ........ ... ...... ...... ... ........ .. .. ....... .... ....  .
_J) . ~ 
City or T own .. ..... .... .................. !!:-~ ....................... ... ......... ...... ......... ........... ........ .. ...................................... . 
How~i~ ~ = ~ How long in M:~'!:lif 
Born /6 ................................................... , .... ..... ....... ........ .. .... ................ Date of B>tJ ... ... : .... f ..................... . 
If mmied, how many child con . .. . ........... ':?'.. .. . . ........ ....... .. ... Occupation .. b ,.c. . ~ ::. 
Na(/,.~!o~J'/::rr 2~ ~)/& lb . ~... .... ..... ... .. ... .. .. ..... ....... .... ........ .. ... ...... .. . .
A ddress of employer .... .. . ~t.. k~ .' . ~-!.:: . .'...... ~ .... .. ........................ ............. ..................... .. .......... .. ...... . 
English ./l,v '. . . .Speak . ;l;Y':. : ......... ... . Read . . ,Cs,. . .W,ite ·· /·4.: ~ .. 
r;;:A J --O ther languages ........ .. ... ... .. , .. 0~1<:.,. .... ..... ..... ....... ......... ............ .. .. .. ..... ......... ...... ...... ... .. ............... .. ........ .... ...... ..... ..... . 
H d 1 · · r · · h , },L, -
ave you ma e app lC:ltlOn !Of Citizens Ip. ···· ··· ········ ···r ······ ·· .. .... .. ...... .... ...... ..... ........ ...... .... .. ..... ......... .. ...... . . 
H ave you ever h ad military service? ... .. ............. .. ... ... ...... ~ .' .. :-:-.. .. .. ............................. .. .. ...... .... ....... ..... ... .... ......... . 
If so, where? ... ............. .. .. .... ........ ..... .......... .. ..... .... .... .. .......... When? ... . L. ... .. ... .... ................ .............................. .. .. .. .... .. . 
W . h,. v1J~u. 1tness ............... ..... r.1 ............. ...... ..... .. ................ . 
Sign ature .... ~ .. ~ .. Y!~ ..... . 
,. fl l111 ,... ,,,... ·" 
